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ABSTRAK

Rosaeni. 2013 Analisis Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi KONI di Kabupaten Bantaeng. (dibimbing oleh Suwardih dan Hasmiyati).
	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : hasil analisis manajemen pembinaan olaheaga prestasi KONI di kabupaten bantaeng.
	Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Sampelnya adalah pengurus, pelatih dan atlet KONI Kabupaten Bantaeng yang terdiri perencanaan (penyusunan prpgram kerja, perencanaan pembinaan prestasi, perencanaan anggaran, perencanaan sarana dan prasaran), pengorganisasian (koordinasi dan kerjasama pengurus kabupaten dengan pengurus provinsi, pembentukan induk cabang olahraga), pelaksanaan (pembinaan prestasi atlet dan keikutsertaan kejuaraan), dan pengawasan, monitoring sert evauasi berjumlah 50 sampel dengan ketentuan 25 orang pengurus, 10 0rang pelatih dan 10 orang atlet, dengan menggunakan teknik sampel pertimbangan (purposive sampling). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif frekuensi dan analisis deskriptif Krostab
	Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pernyataan pengurus, pela sebesartih dan atlet tentang : (1) perencanaan penyusunan program kerja 68% dikategorikan baik, perencanaan pembinaan prestasi 68% dikategorikan baik, perencanaan anggaran 74.30% dikategorikan baik, perencanaan sarana dan prasarana 71.40% diategorikan baik , (2) pengorganisasian program koordinasi dan kerjasama pengurus dan pelatih 60% dikategorikan baik, pembentukan induk cabang olahraga 68.60 dikategorikan baik, (3) pelaksanaan pembinaan prestasi atlet 62.2% dikategorikan baik dan keikutsertaan kejuaraan 68.90 dikategorikan baik dan (4) pengawasan menperoleh nilai 62.90% dikategorikan baik, monitoring memperoleh nilai 60% dikategorikan sangat baik serta evauasi memperoleh nilai sebesar 74.40% dikategorikan baik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif krostab maka Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi KONI di kabupaten Bantaeng dapat disimpulkan dalam kategori baik.


